さまよえる『仮面舞踏会』 : 歌劇『仮面舞踏会』の場面設定を巡って by 本間 晴樹
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Ⅰ．はじめに



















1 　Giuseppe Verdi 1813-1901. 以下、音楽史上の人物に関するデータは、主として Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, der 2. Auflage. Kassel und Stuttgart 1994-2008. による。
2 　Gustav III. 1746-1792. 以下、スウェーデン史上の人物に関するデータは、Svenskt biografiskt lexicon. 
Stockholm 1962-2008. による。
3 　Daniel François Esprit Auber 1782-18.

























Folke Almén  Gustav III och hans rådgivare 1772-1789. Uppsala 1940
John Brown  The Northern Courts. London 1818
Ernst Brunner  Anckarström och kungmordet. Falun 2010
Julian Budden  The Opera of Verdi. London 1978
Ingrid Czaika  Gustav III und Verdis Maskenball. Wien 2008
Lars Ericson  Mordet på Gustav III. Lund 2005
Vincent Godfroy  The dramatic genius of Verdi. London 1975
Beth Henning（１）Gustav III. Stockholm 1967
　　〃　　　（２）Ögonvittnen om Gustav III. Stockholm 1960
Alf Henriksson（１）Ekot av ett skott. Häganäs 1986
　　〃　　　（２）Kungliga teatern. Stockholm 1994
Olle Holmberg  Leopold och Gustav III. Stockholm 1954
Karin Johansson  Olycks maskeraden. Stockholm 1926
Stig Jägerskiöld  “Tyrannmord och motståndsrätt.” Scandia. 1962






















Leif Landen  Gustaf III : en biograf. Stocckholm 2004
Georg Landsberg  Gustav III inför eftervärlden. Stockholm 1968
Pierre de Lus  Gustav III I ett porträtt. Stockholm 1947 Stockholm 1947
Erik Lönnroth  Den stora rollen. Uppsala 1986
Operan 200 år. red. av Klas Ralf, lund 1973
Elmer Nyman  Indragningsmakt och tryckfrihet. Stockholm 1963
Christopher O’regan  Ett märkvärdigt barn. Stockholm 2007
Birgit Pauls  Giuseppe Verdi und das Risorgimento. Berlin 1996
Stig Ramel  Gustaf Mauritz Armfeldt. Stockholm 1997
Gardar Sahlberg（１）Den aristokratiska ligan. Stockholm 1967
 　　〃　　　 （２）Mera makt åt kungen. Stockholm 1976Stockholm 1976
Allan Sandström  Officerna som fick nog. Örebro 1996
Christian Springer  Verdi und die Interpreten seiner Zeit. Wien 2000
Nils Staf  Polisväsendet I Stockholm 1776-1850. Stockholm 1950
August Strindberg  Kristina/Gustav III. Stockholm 1988
Matteo Summa  Bravo Mercadante : La regioni di ungenio. Brindisi 1995




6 　cf. Jägerskiöld, pp.136-141, Henriksson, pp.90-96.























8 　Gustav IV Adolf  1778-1837.　国王グスタヴ４世として 1792 年即位、1796 年親政開始、1809 年革命により
廃位。以後国外に去り、スイスで客死。





旧姓レーヴェン Löwen 1764-1844）。1783 年ヨハン・ヤコブと結婚、２男２女を儲ける。夫の刑死後、義弟
等と共にレーヴェンストレーム（Löwenström）と改姓。1797 年判事バルトルド・ルンドベルィ（Barthold 




13　Sahlberg (1) の p.85 に、13 日付で、仮面舞踏会開催を告げる新聞広告が引用されている。但し、入場料の
価格は不明である。因みに、少し前（1785 年）のカールスクローナにおける仮面舞踏会の入場料は、16 シ
リング（1/3 リクスダレル）であった。cf. .Lars Lagerqvist  Vad kostade det?  Lund 2011, p.132
14　Kristina 1626-1689.　女王として在位は 1632-1654.
15　グスタヴ３世殺害事件の後、仮面舞踏会は久しく開かれなくなり、1806 年にはオペラ座自体が閉鎖され
てしまった。オペラ公演は 1812 年に再開されたが、仮面舞踏会の再開は 1821 年のことである。その後 19






























16　Carl Pontus Lilljehorn 1758-1820.
17　Hans Henrik von Essen 1755-1824.　1811 年元帥。
18　Nils Henrik Aschan Sivers 1738-1814.　1776 年初代のストックホルム警視総監に就任。1786 年貴族に叙せ
られてから Liljensparre。1792 年夏以後ストックホルム副総督。 　
19　永竹由幸氏の『ヴェルディのオペラ　全作品の魅力をさぐる』（音楽の友社　2002）には、「犯人が黙秘
したため理由は明らかではないが」（237 頁）と記されている。しかしアンカルストレームが事件について、
詳細に告白したのは明らかで、２万数千語に及ぶその告白は、既に John Brown の著書に掲載されているし、












註（５）に掲げたレイフ・ランデン Leif Landen の著書の文献解題と、アルフ・ヘンリクソン













21　Claes Fredrik Horn 1763-1823.
22　Adolf Ludvig Ribbing 1765-1843.　
23　Carl Fredrik Ehrensvärd 1767-1815.
24　Ernst Moritz Arndt 1769-1860.
25　John Brown  ? -1826.　彼の生涯については不明な点が多く、知られているのは 18 世紀末から 19 世紀初め
にかけて、ヨーロッパ大陸を広く旅行し、各国の宮廷や国際政治に関する本を多数表していること、ミュー
ル紡績機の発明者サムエル・クロンプトンの権利を擁護する活動を行っていること、詳細は不明だが、1826
年ロンドンで自殺したこと等である。cf. Dictionary of National Biography (DNB) Oxford University Press 1885- 
.Second edition, vol.3, p.76





















　1910 年には、ソフィ ・ーエルカン34 作の小説『アンカルストレーム Anckarström』が世に出る。
暗殺者の側に視点をおいたこの作品は、広範な資料の援用により、事件への新しい見方を打ち
出すことになった。Ｎ・ロードストレーム35は、1991年に一少年の目から見たこの事件の物語を、





29　Erik Gustaf Geijer 1783-1847.
30　Anders Fryxell 1795-1881.
31　Carl Jonas Love Almqvist 1793-1866.
32　Karl af Kullberg 1813-1857.
33　August Strindberg 1849-1912.
34　Sophie Elkan 1853-1921.
35　Niklas Rådström 1953- 現存。
36　Ernst Brunner 1950- 現存。
－76－




































































44　James Stuart, earl of Moray 1531-1570.






















































者 50 に脚本を作らせ、２月にそれをヴェルディに提示した。これは、舞台を 14 世紀のフィレ
ンツェに変え、犠牲者をグェルフィ党（教皇党）の指導者アルマンド、殺害者をその友人のロ
ベルト・ディ・アディマーリ、その妻をアデリアとし、タイトルも『アデリア・デイ・アディ



















































ル（?-1471）を想起したのかもしれない。cf. DNB First edition, vol.16, pp.122-125, vol.48, pp.128-133.
－81－








































も確立した。続いて 52 年には『マクベス』（スウェーデン語訳）が、60 年には『イル・トロヴァ
トーレ』が初演され、共に大ヒットとなった。61 年の『リゴレット』は、滑り出しはあまり




















54　Hugo Adolph Hamilton 1802-1871.
55　以上はすべて、ストックホルムオペラ座での上演の記録である。cf. Operan 200år. pp.225-228.
56　Johan Erik Lindegren 1910-1968.
57　Gustaf Mauritz Armfeldt 1757-1814. グスタヴ３世の寵臣。グスタヴの下では陸軍中将、オペラ座監督。グ



































59　 Malmö Opera, 以前は Malmö stadsteater または Malmö opera och musikteater。1944 年開場。





























61　Olof Palme 1927-1986. 1969-74 年および 1982-1986 年スウェーデン首相。1986 年２月 28 日殺害され、真相
は今なお不明。
62　cf, http://www.mansonskultur.se/operarecensioner/maskeradbalen.htm　2008/11/20

































64　Lars Johan Werle 1926-2001.
65　Adolf Fredrik Munck 1749-1831. グスタヴ３世の寵臣の代表。グスタヴの私生活に深く係わり、王妃の性行
為の相手という噂が広く流れた。グスタヴの死後失脚し、以後はイタリアで暮らす。
66　Patrice Bart 1945- 現存。
67　Joseph Martin Kraus 1756-1792.　ドイツ生まれの作曲家。ストックホルムオペラ座の楽長在任中に没。





















69　1898 年以降の正式名称は「王立劇場 Kungliga teatern」である。
